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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui penerapan langkah-langkah 
yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa dengan 
model pembelajaran kooperatif Jigsaw melalui lesson study; (2) untuk mengetahui 
peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika 
Teknik siswa kelas X TGB-B SMK Negeri 2 Sukoharjo dengan penerapan model 
pembelajaran kooperatif Jigsaw melalui lesson study. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 
3 siklus. Tahapan pada penelitian ini berupa perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X TGB-
B SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. Data diperoleh dari observasi, 
wawancara, dan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) diperoleh penerapan langkah-
langkah dengan model pembelajaran kooperatif Jigsaw melalui lesson study secara 
tepat dengan fokus pada pemilihan kelompok expert teams yang dikombinasikan 
dengan penggunaan kertas mind maping dan penggunaan alat peraga serta video 
pada materi tertentu berhasil meningkatkan partisipasi siswa dan juga berdampak 
pada peningkatan hasil belajar siswa; (2) penerapan model pembelajaran kooperatif 
Jigsaw melalui lesson study pada siswa kelas X TGB-B SMK Negeri 2 Sukoharjo 
dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
Mekanika Teknik. Siswa menjadi lebih berpartisipasi dalam bertanya, berpendapat, 
dan diskusi. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif mengalami peningkatan 
persentase ketuntasan dari pra siklus 30%, siklus I 64,71%, siklus II 79,41%, dan 
siklus III 82,35%. Pada ranah afektif 9 siswa sudah berpredikat Sangat Baik dan 20 
siswa berpredikat Baik. Sedangkan pada ranah psikomotor mengalami peningkatan 
persentase ketuntasan dari pra siklus 26,67%, siklus I 61,76%, siklus II 79,41%, 
dan siklus III 85,29%. 
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The purposes of this research are to : (1) determine the application of the 
appropriate steps in order to increase students’ participation and students’ 
learning outcome through Jigsaw cooperative learning model with lesson study; 
(2) to know the improvement of students’ participation and students’ learning 
outcome for the Engineering Mechanics subject of grade X of SMK N 2 Sukoharjo 
through the implementation of Jigsaw cooperative learning model with lesson 
study.  
This research is a classroom action research which  conducted in three 
cycles. The stage of this research is planning, acting, observing, and reflecting. The 
subject of this research is the student grade X of TGB-B SMK N 2 Sukoharjo 
academic year 2016/2017. The data was was collected by observation, interview, 
and test. The technique used to analyze the data is interactive analysis technique. 
The results showed that : (1) there was appropriate application of steps in 
improving the students’ participation and students’ learning outcome in 
accordance with the Jigsaw cooperative learning model through lesson study; (2) 
students became more active in participating in grade, such as asking, giving 
opinion, and  discussion. The percentage of completeness of students’ learning 
outcome in the cognitive area of pre-cycle was 30%, 64.71% in the first cycle, 
79.41% in the second cycle, and 82.35% in the third cycle. Then, in term of students’ 
learning outcome in the affective area, most students were predicated Very Good 
and Good. Next, the percentage of completeness student learning outcome in the 
pre-cycle of psychomotor was 26.67%, 61.76% in the first cycle, 79.41% in the 
second cycle, and 85.29% in the third cycle. From this analysis, it can be concluded 
that the implementation of Jigsaw cooperative  model through lesson study with 
appropriate steps has succesfully increased the students’ participation and 
students’ learning outcome of grade X of SMK N 2 Sukoharjo on the subjects of 
Engineering Mechanics.  
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